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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para enero-febrero de 2010 
2-6 de enero: curso de esquí de fondo, Benasque. 
11 de enero: raquetas, VI Encuentro Interpirenaico de raquetas de nieve, 
Somport. 
16-17 de enero: esquí de fondo, Lles de Cerdanya (Marxa Pirineu). 
17 de enero: las mañanas del domingo con mochila, Alto del Poyero. 
17 de enero: raquetas, El Portalet. 
23 de enero: marcha nórdica. 
24 de enero: senderismo, los Molinos de Ena. 
26 de enero-1 de febrero: esquí de fondo, Marcialonga en los Dolomitas. 
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7 de febrero: raquetas, Somport. 
7 de febrero: las mañanas del domingo con mochila, Puente del III 
Milenio-Monzalbarba. 
13-14 de febrero: esquí de fondo, Valle de Pineta. 
13-14 de febrero: curso de dry tooling. 
14 de febrero: senderismo, Siresa-Camino de Contrabandistas. 
20 de febrero: marcha nórdica. 
21 de febrero: raquetas, Día del Raquetista. 
28 de febrero: esquí de fondo, Marcha del Plan d’Estan. 
28 de febrero: senderismo, San Martín del Río. 
 
 
1.02. Memoria de las últimas actividades 
Retomamos esta crónica justo donde se quedó, el pasado BD11… 
El 25 de octubre, se completaba la ya clásica Vuelta al Midi. Como 
responsables de sus 52 participantes, Paco Uribe y Javier Cantarero. Fue una 
marcha de 800 m de desnivel acumulado que arrancó por Bious Artigues a las 
10:00 h, para acudir al refugio de Pombie a la hora de comer. A pesar de la 
niebla, algún claro breve permitiría disfrutar de sus excelentes panoramas. 
Todos los montañeros la pudieron realizar sin problemas, para regresar al 
autobús a las 16:15 h. 
Asimismo el 25 de octubre, tuvo lugar el XI Día del Senderista en 
Aragón. Este año, Miguel Ángel Gil acudiría al frente de nuestros 50 andarines. 
Así discurrió el evento: concentración de autobuses en Caspe 09:30 h; salida 
hacia los puntos de inicio de las diferentes excursiones 10:00 h; finalización de 
las marchas 14:00 h; comida en el polideportivo 14:30 h; acto institucional 
16:00 h; regreso a los autobuses 18:00 h. Se brindaron cuatro rutas muy 
variadas: hasta el Museo de la Pesca y el pantano (11 km); hasta la Cruz del 
Capellán (13 km); hasta los Tres Túneles (15 km); hasta Zaragoceta (12 km). 
 El 1 de noviembre, dentro del programa de Senderismo, se sacó adelante 
un recorrido por el GR-1: Mediano-Ligüerre-Samitier. Los 54 integrantes 
fueron guiados por Mariví Árbex y Miguel Ángel Gil. Tuvieron sol y buen 
tiempo, pudiéndose cerrar este trayecto sin incidentes. Además, hubo una 
parada en Ligüerre de Cinca para visitar el pueblo, así como en el Mesón de 
Ligüerre para comer. Tras la marcha de cuatro horas, se completó la jornada 
con otra visita por Abizanda antes de regresar. 
El 8 de noviembre, estaba prevista una ascensión hasta la punta Espata 
(2.202 m) desde Villanúa, de unas siete horas de marcha y dentro del 
programa de Ascensiones y Travesías. José Luis Aragonés y Carlos Jaime Bonet 
se hicieron cargo de los 20 participantes. Pero un temporal de nieve trastocó la 
actividad deportiva en una interesante salida cultural por Jaca y Villanúa. 
El 8 de noviembre, los Domingos con Mochila visitaron La Palomera. Una 
marcha de 2 h 30 min para 45 marchosos, liderados por Miguel Ángel Gil. 
Aunque en el Paraninfo el cielo estaba nublado, no rompió a llover hasta llegar 
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al pinar… Así, ante falta de un refugio adecuado, se optó por acudir en bus 
hasta Castejón de Valdejasa, por si escampaba…, cosa que no sucedió. 
El 15 de noviembre, se llevó a cabo una excursión geológica en Aliaga. 
Blanca Latorre y Susana Gracia se encargaron de los 26 asistentes. Consistiría 
en una marcha por el sendero del Parque Geológico, de once puntos de 
interés, centrado en los cuatro más interesantes: 1, 5-6, 7 y 8. Antes, paso 
por el Centro de Visitantes para ver el audiovisual y escuchar las explicaciones 
generales.  
El 22 noviembre, se completó una excursión cultural al Somontano de 
Barbastro. Gonzalo Albasini guió a sus 54 participantes, según esta hoja de 
ruta: llegada al Centro de Interpretación de la Sierra de Guara en la carretera 
de Alberuela y visita (30 min) 09:55 h; llegada a Alquézar y comienzo de las 
visitas 11:00 h; salida de Alquézar 17:00 h; breve visita del puente de La 
Albarda 17:05 min; parada en Angüés 19:00 h. También parece de interés 
detenerse con el menú: “Cremita de calabacín con virutas de jamón y aceite de 
Albahaca; hojaldre de setas y gambas; sepia en salsa con langostino (o confit 
de pato al estilo casero); tarta casera de coco y chocolate; vino Viñas del Vero; 
café”. 
El 29 de noviembre, se realizaba la marcha Panticosa-Hoz de Jaca-
Biescas. Un desnivel de 381 m ascenso y 646 de descenso; unas seis horas de 
marcha de dificultad baja. La dirigiría Andrés Aznar, siguiendo el PR-HU- 92, 
desde el telesilla de Panticosa. Para rematar, hubo visita al Calendario Celta de 
Santa Elena… 
El 13 de diciembre, se celebraba el XLVII Belén Regional Montañero, 
organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago/Zaragoza, 
Ayto de Borja y FAM, con colaboración de Montañeros de Aragón. He aquí el 
programa: recepción de autobuses en Borja 09:00 h; recepción en el 
Ayuntamiento 09:30 h; salida hacia el Santuario de la Misericordia 10:00 h; 
misa y bendición del belén, con recital de villancicos 12:00 h; comida de 
mochila 14:00 h; visita cultural a la ciudad de Borja 16:00 h. Ni que decir 
tiene, el vino fue un obsequio del Ayuntamiento de Borja… 
 
 
1.03. Memoria del curso de perfeccionamiento en escalada en roca 
Memoria del Curso de Perfeccionamiento en Escalada en Roca (vías 
equipadas de varios largos): 27 y 28 de noviembre; 3 de diciembre de 2009. 
Objetivos: curso dirigido a escaladores en roca con experiencia en vías 
de un largo equipadas que quieran realizar rutas de varios largos equipadas, 
con seguridad y eficacia. 
Contenidos: Repaso de técnica de descuelgues; montaje de reuniones; 
protocolo y repaso de rápel autoasegurado; técnica de escalada con doble 
cuerda; aseguramiento dinámico; maniobras básicas de rescate y autorrescate 
(progresión por cuerda fija con medios de fortuna; forma de salvar un nudo en 
cuerda rapelando, forma de izar a un segundo de cordada; desbloqueo de 
placa de freno; rápel de fortuna); forma de asegurar a un primero y a 
uno/varios segundos; nudos especiales, material específico; graduaciones y 
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croquis de rutas de escalada (teoría); física de la escalada (factor de caída; 
fuerza de choque; cadena de seguridad); escalada de ruta equipada de varios 
largos en Riglos. 
 
Viernes, 27 de noviembre de 2009. Sede de Montañeros de Aragón. 
Presentación del curso. 
Material específico. 
Graduaciones y croquis de rutas de escalada. 
Física de la escalada: factor de caída, fuerza de choque y cadena de 
seguridad. 
 
Sábado, 28 de noviembre de 2009. Rocódromo de Zuera. 
Repaso de técnica de descuelgues. 
Reuniones. 
Protocolo y repaso de rápel. 
Técnica de escalada con doble cuerda. 
Aseguramiento al primero de cordada. 
Aseguramiento dinámico. 
Maniobras básicas de rescate y autorrescate (progresión por cuerda fija 
con medios de fortuna; bloqueo de placa de freno; rápel de fortuna; forma de 
asegurar a uno/varios segundos). 
Nudos especiales (machard, dinámico y mula). 
 
Jueves, 3 de diciembre de 2009. Morata de Jalón. 
Debido a las contingencias meteorológicas adversas, la actividad 
propuesta para el domingo 29 de noviembre en Riglos, se desarrolló finalmente 
el 3 de diciembre en Morata. 
Se ascendieron distintas rutas de varios largos en la “Placa del Reloj”, 
poniendo en práctica los conocimientos aprendidos en la jornada de 
rocódromo, y perfeccionando los mismos. 
 
Valoración: el alumnado ha asimilado con éxito la técnica y la estrategia 
de la escalada de varios largos equipada, estando el mismo en un nivel 
totalmente autónomo para el desenvolvimiento de este tipo de actividad. El 





1.04. EEMA: ¡Excelente debut! Juegos Escolares 
Uno de los objetivos de la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón 
es el de participar dentro del circuito de competiciones de los Juegos Escolares. 
Para los profanos dichos Juegos consisten en una serie de tres pruebas de 
escalada (una de bloque y dos de dificultad) de nivel provincial. Los chicos y 
chicas adquieren una serie de puntos en función del resultado y de la 
clasificación de cada prueba. Al final de estas competiciones aquellos con más 
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puntos pasan al Campeonato provincial (única prueba) y a través del mismo 
sistema, aquellos que consigan más puntos consiguen pasar al Campeonato 
autonómico (Campeonato de Aragón-única prueba). 
 Los Juegos Escolares de Aragón se enmarcan en un formato a priori 
competitivo, sin embargo dentro de cada competición se observa una clara 
cooperación entre compañeros y rivales que hablan entre sí con el objetivo 
común de superar un itinerario de escalada. De esta manera los Juegos 
representan un contexto ideal para practicar la escalada entre amigos y para 
conocer a más iguales con una afición común. Quién sabe si el día de mañana 
nuestras montañas y nuestras escuelas de escalada observan como varios de 
estos chicos aprenden y disfrutan unidos a una cuerda la aventura de vivir. 
 El pasado 29 de noviembre comenzó la Fase Provincial de Zaragoza. Esta 
primera prueba se desarrolló en el IES Pablo Serrano y allí acudieron varios 
chicos de la EEMA. Los tres Jorges, Salva y Adrián se lo pasaron de miedo en 
un constante subir y bajar bloques de escalada hasta quedar exhaustos y con 
un cansancio que bien les hizo merecer la comida. En su debut  los resultados 
no pudieron ser mejores y nuestros jovencísimos escaladores, con carácter y 
con deportividad, dieron lo mejor de sí mismos. 
 Los resultados para la categoría Infantil Masculina en la que participaron 
nuestros chicos entre un total de trece fueron los siguientes: 
1º Jorge López 
3º Jorge Arana 
4º Adrián Molina 
5º Jorge Escalona 
8º Salva Andrés 
 
 Todos los que estuvimos allí disfrutamos del espectáculo vertical que nos 
brindó esta joven cantera de la escalada zaragozana e hicieron que pasáramos 
nervios y alegrías viendo como luchaban y disfrutaban al máximo del deporte 
de la escalada.  
 Por último y para todo aquel que quiera seguir los ires y venires de la 






1.05. Cerrado por obras: ¡estrenamos sala de torturas! 
 Muchos ya se habrán dado cuenta del tiempo que lleva cerrado el 
rocódromo de Montañeros. Unos por la imposibilidad de machacar músculos y 
tendones en los desplomes del búlder y otros por los ruidos y por el fuerte olor 
a pintura. Frente al blanco siempre está el negro y seguro que habrá algunos 
que ni se habrán enterado de que Montañeros estaba en obras, o tal vez si se 
lo han comentado, con incredulidad o con desconcierto, habrán pasado del 
tema.  
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 Desde hacía mucho se rumoreaba con el tema “ampliación del 
rocódromo” pero unas veces por falta de voluntad y otras por unos 
presupuestos desorbitados nunca se ponía en marcha el proyecto. Hubo que 
encontrar a la gente apropiada, un profesional del tema, Sergio, y otros 
voluntarios que como bien indica el sustantivo, con voluntad, han hecho 
posible que a finales de Diciembre de 2009 inauguremos un nuevo rocódromo 
con un importante lavado de cara y lo que es más importante con más metros 
cuadrados de zona escalable. 
 Creo importante citar nombres como Iñaki Ortiz, Jorge Vanesa, Guillermo 
Blanchard, Álex Anayet, Dani Sueco que, como he comentado antes, han 
colaborado desinteresadamente en que todos podamos “disfrutar” de un panel 
algo más digno. 
 Otra pequeña iniciativa es que todo aquél que quiera podrá dejar en 
Secretaría una foto de escalada de 30 x 20 cm y las que más nos gusten se 
pondrán con la intención de motivar en la pared de entrada del panel… Todo 
recurso motivacional es poco cuando hablamos de reventar tendones en 
versión Indoor. 
 Por último, y con la intención de hacer un estreno oficial del panel, en el 
mes de Febrero se celebrará una Competición solo para socios en la que se 
fomentará la participación a través de un supersorteo de material entre los 
participantes y una merienda-cena al margen de la clasificación en la que 
quede cada uno, de esta manera y aunque el panel haya estado funcionando 
ya un mes, quedará oficialmente inaugurado en un ambiente festivo. 
 Ahora solo queda esperar a que empiecen a llover los octavogradistas 
entre los socios de Montañeros ;-)))) 





1.06. Anexo sobre Patagonia 2009 
Tal y como prometimos desde el BD11, al término del presente Boletín 
Digital se sirven las aventuras, en primera persona, de nuestro consocio Manu 
Córdova. Seguro que su prosa viva y fresca no deja a nadie indiferente: de 
máxima recomendación para quién desee estar a la última en las nuevas 
tendencias de nuestro deporte… 
  
 
II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Desde la Secretaría 
Este año, el Club ha editado un bonito calendario de bolsillo para 2010 
que todos podéis recoger de forma gratuita en la Sede. Eso, sin olvidar nuestro 
tradicional desplegable con las actividades de 2010, asimismo disponible en 
Gran Vía 11… 
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 Y hablando de calendarios… Para la pared, no podemos dejar de 
recomendar la adquisición del que han sacado los Bomberos de Zaragoza. No 
sólo porque lo recogido se destinará a ASPANOA, razón más que suficiente. 
Además, entre sus hojas podréis ver/admirar las anatomías de unos cuantos 
miembros de esta Casa, de hermanos de socios y de amigos de algún otro 
Club. No es ningún secreto la proliferación de miembros de este Cuerpo en 
Montañeros. 
 Aprovechamos la ocasión para animar a todos los socios para que 
expongan sus proyecciones los martes, en la Sede. Tanto marchas, como alta 
montaña o escalada, esquí de montaña o ferratas. Únicamente es preciso pedir 
fecha con tiempo en la Secretaría, llevando antes el CD de las imágenes. El 
ambiente, como bien saben quienes ya han asistido, resulta de lo más 
acogedor. Atentos al panel de anuncios o a la web para no perderse ninguna… 
 Asimismo, parece oportuno dar un preaviso a los fotógrafos para que 
vayan seleccionando sus mejores imágenes de montaña, puesto que este 2010 
se convocará una nueva edición del Miguel Vidal de Fotografía. En breve, se 
harán públicas las bases… 
 Otro avance más: en breve, se van a programar salidas de bicicleta de 
montaña, los sábados por la mañana y por los alrededores de Zaragoza. 
Interesados: controlad los paneles de anuncios y preguntad en Secretaría… 
Ah, sí: el hecho de que el teléfono móvil de Mariví Árbex zumbara de un 
modo sospechoso durante la tarde del pasado 23 de diciembre, delató su 
cumpleaños… Aviso para quienes desconocieran el dato para que lo guarden en 
su agenda y, al año que viene, asalten a nuestra bar-woman con los 
preceptivos tirones (cariñosos) de orejas… 
 
 
2.02. Notas sociales y culturales 
 Arrancaremos con el capítulo de audiovisuales… Para abrir boca, el de 
nuestro Eduardo Martínez de Pisón sobre “Montañas en evolución”. Fue por 
cuenta del Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC, en el Centro Joaquín Roncal de 
Zaragoza, el pasado 9 de noviembre. La reseña para Heraldo calificaba al 
conferenciante como “una de las voces más respetadas en el ámbito nacional 
al hablar de cordilleras”. 
Llevar el recuento de audiovisuales de Carlos Pauner no resulta sencillo. 
Así y todo, alguna cosilla al vuelo vamos cogiendo… Por ejemplo, su apertura 
de las V Jornadas de Deporte y Cultura en El Olivar, el 17 de noviembre. 
Nuestro himalayista abrió con sus “Luces y sombras”. 
Ahora, las proyecciones de la Casa… El 26 de noviembre, en Sede a 
19:30 h, audiovisual “Allí donde falta el aire. Una visión diferente del mundo de 
las grandes alturas”, Fernando Garrido. Hubo regalos de Altus y el sorteo de 
una mochila. Asistieron, entre otros muchos rostros conocidos, Pepe Díaz, José 
Gainza, Nanín Vicente… Tras una hora de imágenes, sucedieron las preguntas 
y, seguido, todos a degustar las delicias del bar de Mariví… 
No menos interesante resultó el audiovisual de una de las peñas más 
activas de esta Casa: “Expedición a los Andes Bolivianos: Cordillera Occidental 
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y Real”. Fue el 1 de diciembre a las 19:30 h y en nuestra Sede, bien surtida de 
un público encantado. ¿Los instigadores?: Diego Bartolomé, Enrique y 
Fernando Colás. 
 Y una pequeña curiosidad… Este verano, la editorial Desnivel presentó 
una guía de David Atela que llevaba por título: Aneto, 3.404 m. Cinco vías a la 
cumbre. Pues bien, quien se fije en su portada, podrá distinguir a cierta 
consocia nuestra, en pose un tanto meditativa, ante la cruz del Monarca del 
Pirineo…  
 En el capítulo de presentaciones de libros, es preciso hacer rápida reseña 
de la que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre en la estación de Javalambre: la 
obra La nieve de Teruel: Javalambre y Valdelinares, de Alberto Martínez 
Embid. A modo de adelanto, decir que en el acto estuvieron presentes 
Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón, junto con sus 
consejeros Javier Velasco y Arturo Aliaga, además de Francisco Bono, Javier 
Andrés, Salvador Galve, Mario Gómez, Modesto Pascau, Chusé Aragüés… Quien 
desee mayor información, puede acudir al texto de Leonor Franco del 10 de 
diciembre para Heraldo de Aragón: “Todo preparado para que Javalambre 
duplique su superficie esquiable” y “Libro de Prames sobre la nieve en la 
provincia de Teruel”. O, ya desde el cuadernillo de Aragón un país de 
montañas (nº 301, 17 de diciembre de 2009): “La historia del esquí en 
Teruel”. En efecto: el cúmulo de autoridades no fue por cuenta del libro en sí, 
sino más bien por la inauguración simultánea de una nueva telesilla…  
 Por su parte, el 22 de diciembre era Ignacio Ferrando quien remojaba 
sus Panorámicas del Pirineo aragonés, libro del que servimos su reseña en este 
mismo BD, desde su apartado III. El acto tuvo lugar en la Biblioteca de 
Aragón, en la calle Doctor Cerrada, a las 19:30 h. Además del autor y de su 
alter ego, Juan Doria, presentaron la obra Ignacio Revillo, secretario general 
técnico de la Presidencia del Gobierno de Aragón, y nuestro presidente, Ramón 
Tejedor. No fue un acto al uso, dado que Ignacio y Juan proyectaron algunas 
de sus imágenes circulares más llamativas, explicando tanto procesos técnicos 
como anecdotario. También marcó la diferencia la asistencia de los apellidos 
más nobles de nuestra Asociación: Carlos Pauner, Javier Pérez, Manolo Ansón, 
Juan Carlos Cirera, José Ramón Morandeira, Luis Alcalde, Ricardo Arantegui, 
José Luis Molina, Isabel Ezquerra, Paco Uribe… 
Ni que decir tiene, las dos obras citadas en los párrafos anteriores, se 
hallan a vuestra disposición en nuestra Biblioteca. Vamos a aprovechar para 
hacer público, de forma oficial, que contrariamente a lo que pueda hacer 
circular la rumorología, ¡no se cobra nada a nuestros socios por hacer uso de 
sus importantes fondos! Acudid para comprobar lo bien surtida que están sus 
estanterías y, si echáis en falta alguna obra, comunicádselo a nuestro amable 
bibliotecario, Ricardo Arantegui. Ya sabéis, siempre se halla al pie del cañón los 
martes y jueves.  
 Pasamos a la parte de felicitaciones, que con gusto iniciamos con Javier 
del Valle, a quien premiaron a comienzos de noviembre por su imagen “Senda 
blanca”, en el IV Concurso País de Montañas de la FAM, en la categoría 
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Especial Federado. Desde luego que ya conocíamos las maravillas que hace su 
Canon, pero que sean reconocidas fuera de Casa siempre es gratificante… 
 Seguimos con la página FAM de Heraldo de Aragón, ese País de 
Montañas que acaba de llegar a su número 300. Desde aquí, no podemos sino 
felicitarles por su buen hacer en favor de la difusión de nuestro deporte desde 
febrero de 2004… La noticia quedó perfectamente reflejada en el artículo en el 
referido periódico del 17 de diciembre titulado “Un país de montañas”… 
Precisamente su autor y, en buena medida responsable de este suplemento de 
los jueves, acaba de recibir con toda justicia el Premio de la Asociación de la 
Prensa Deportiva. Nuestra doble enhorabuena para Alejandro Lucea por 
protagonizar ambas noticias… 
Y dejamos para el final a José Gainzaráin, quien meritoriamente fue el 
protagonista del reportaje de Alejandro Lucea del 10 de diciembre en la página 
4 de Aragón un país de montañas. Su título era de lo más descriptivo: “José 
Gainzaráin, el eterno montañero. El veterano montañero, de 85 años, recibió el 
Premio FIATC 2009, que distingue a toda una trayectoria, durante la Fiesta de 




 Recientemente, falleció María Concepción Legaz, quien fuera esposa y 
madre de sendos presidentes de Montañeros de Aragón: Carlos y Gonzalo 
Albasini, respectivamente. Además de acompañar en el duelo a esta familia tan 
vinculada con nuestra Asociación, parece oportuno reproducir su esquela: 
 “La señora doña Concepción Legaz de Albasini falleció cristianamente el 
día 20 de diciembre de 2009. Descanse en paz. Su esposo, Carlos Albasini; sus 
hijos, Alberto y Rosa, María Teresa, Gonzalo y María Rosa, María Lourdes, 
María Nieves, María Elena, María Ángeles y Guillermo, María Pilar y Manuel; 
nietos, Ricardo y Marta, Acher, Andrea, Raúl, Lorién, Claudia, Alba, Lucía, 
hermanos y hermanos políticos, Pedro y Carmina, María Carmen, María Nieves 
y Carlos, María Teresa, Javier y Soledad, primos, sobrinos y demás familia, 
ruegan la asistencia a la misa funeral que se celebrará en Zaragoza, en la 
capilla número 1 del complejo funerario de Torrero, el día 22 a las 10 h. 




2.04. Premios y distinciones 2009 
 El 18 de noviembre, en una Sede abarrotada, tuvo lugar el acto de 
entrega de premios y distinciones de 2009. Éste fue el listado de los 
homenajeados: 
Insignia de Plata a los Socios Honorarios (año 1959): María Cristina Plou 
Echevarría (nº 1.154), Antonio Artal Malfrey (nº 1.274) y Fernando Lozano 
Pardo (nº 1.278). 
 Trofeo Eduardo Blanchard al mejor deportista del año 2009: Manuel 
Córdova Alegre. 
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 Trofeo Rabadá y Navarro a la trayectoria deportiva: Manuel Ansón 
Martínez. 
 Trofeo Víctor Carilla a la mejor actividad juvenil: Juan Corcuera González 
de Garay, Daniel Franco Cepeda. 
 Trofeo Edil de veteranos: Luis Ezquerra Sancho. 
 Placas de reconocimiento: Marta Alejandre Martínez, Pedro Camarero 
Gallardo y David Castillo Sánchez. 
  
Entregaron estos premios y distinciones nuestro presidente, Ramón 
Tejedor, apoyado por el de la FAM, Luis Masgrau, el de Aramón, Francisco 
Bono, el vicepresidente de la FAM, Gonzalo Albasini, y diversos miembros de 
nuestra directiva como Juan Ramón Portillo, Paco Uribe, Isabel Ezquerra o José 
Luis Molina. Hubo una importante asistencia de público, entre quienes 
destacaron algunos de nuestros mejores himalayistas: Carlos Pauner, Javier 
Pérez, Javi Serrano… 
 
 
2.05. Nuevas propuestas desde la Red 
 Hay varias noticias que interesan a los cyber-montaraces. Para abrir 
boca, nuestro compañero de Junta Directiva, José González Mas, nos informa 
de que ha colgado nuevos cuadros en su web: www.gonzalezmas.com. 
Por su parte, nuestro consocio Eduardo Martínez de Pisón, nos ha 
enviado este enlace, muy recomendado: 
 http://www.swisseduc.ch/glaciers/earth_icy_planet/index-en.html. 
 Finalmente, quienes todavía no hayan acudido a curiosear por 
desnivel.com, no deberían dejar de hacerlo, dado su listado de enlaces con 
páginas de montaña que en él se sirve desde hace cosa de un mes. Preparad 
un buen colirio para los ojos, un sillón confortable para nuestras posaderas y 
¡hala!, a navegar entre sus propuestas! Las hay para todos los gustos… 
 
 
2.06. El callejero zaragozano I 
Como buena parte de las buenas ideas que han ido moviendo este 
mundo, la que vengo a contar en este artículo –del que todavía no sé el final, 
surgió de la casualidad– y de la interacción aleatoria de varios factores que no 
tenían que estar relacionados entre sí. 
Escribía hace unos pocos números en este mismo Boletín la importancia 
que Internet ha tenido en el mundo montañero por diversas circunstancias. No 
contaba yo cuando escribía aquel artículo en el que hablaba de inmediatez, 
intercambio de información on-line y colaboración desinteresada, con que esas 
palabras que tecleaba en aquel momento iban a mostrarse tan ciertas, aunque 
no estuviéramos hablando de la preparación de una excursión sino de 
homenajear a quizás los dos personajes más emblemáticos y conocidos que 
han pasado por Montañeros de Aragón: Alberto Rabadá y Ernesto Navarro. 
En esta fea costumbre que tengo de empezar mis relatos deslavazados 
por el final, he vuelto a caer en mis errores y no centro la cuestión, lo cual 
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puede ser insufrible para aquel que no sepa de qué estoy hablando, mezclando 
homenajes a Rabadá y Navarro con Internet. Trataré de hacer un recorrido 
ordenado de hechos y así tener un guión y una historia cronológicamente 
ordenada para cuando tenga que escribir el final –espero que sea feliz– de esta 
aventura en la que me voluntariamente me metí. 
En el mes de octubre de 2009, el periodista Mariano García Cantarero 
publicó en su blog “Tinta de Hemeroteca” la historia de Vicente Salas, un 
corredor de maratón que sorprendió a todos en el año 1940 cuando ganó la 
carrera que se celebró en Zaragoza. No estaría escribiendo yo este artículo si 
las casualidades no hubieran hecho que un lector del blog que firmó como 
Vicente, publicara este comentario a aquella entrada: 
“Esta historia también me ha recordado a dos escaladores aragoneses 
bastante olvidados: Alberto Rabadá y Ernesto Navarro. En el 1961 abrieron la 
ruta del Espolón sur del Fire; una de las más difíciles de aquel entonces en los 
Mallos de Riglos que se realizaba en dos días. 
”Entrenaban a menudo en el Pantano de Mezalocha. En aquellos tiempos 
no era fácil acceder a medios de transporte y marchaban andando desde 
Zaragoza (unos 35 kilómetros). 
”En el verano del 1963 perecieron en las paredes del Eiger, en los Alpes. 
Desde aquí un recuerdo para ellos y sugerir que quizás se pueda rescatar 
algún artículo periodístico de la época que hable de ellos.” 
El comentario de Vicente no cayó en saco roto y Mariano García, unos 
meses después, rescató el relato que publicó Heraldo escrito por Luis Alcalde, 
su compañero en aquellos aciagos momentos, sobre la muerte de nuestros 
queridos escaladores y lo tituló La triste y solitaria muerte de los montañeros 
Rabadá y Navarro. Al leer la noticia de aquel día de 1963 a Mariano, que no es 
montañero, le pasó lo que nos ha sucedido a muchas personas que hoy en día 
somos absolutos incondicionales de Rabadá y Navarro: que cayó en la 
admiración por esta cordada y se sorprendió de que no hubiera un 
reconocimiento popular, más allá del mundo de la escalada. Escribía a finales 
de octubre: 
“No es que hayan caído en el olvido –se les han dedicado documentales, 
se han publicado varios libros sobre su trayectoria deportiva, incluso se le ha 
dado su nombre a un refugio de montaña en la sierra de Javalambre–, pero sí 
es cierto que el aplauso les ha llegado desde los círculos del propio 
montañismo. A nivel popular carecen del reconocimiento que deberían 
tener. Rabadá y Navarro fueron dos pioneros, dos escaladores de excepción, 
que abrieron nuevas sendas en muchas montañas dificilísimas. Subían donde 
no subía nadie, y estremece pensar en los logros que hubieran alcanzado si no 
fuera por su muerte prematura. Sirva el texto de hoy para rendirles homenaje, 
tardío, pero homenaje al fin y al cabo, cuando se acaban de cumplir 50 años 
de que ambos realizaran su primera cordada juntos.” 
En esa misma entrada de su blog, el periodista se lamentaba de no haber 
encontrado noticias de cuando ellos estaban en vida y aquí fue donde entré yo 
en esta historia. Inserté un comentario en el que le ponía sobre la pista de 
dónde encontrar dos de sus hazañas más importantes publicadas en Heraldo 
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de Aragón. El 22 de agosto de 1961 Heraldo publicó el artículo titulado 
“Primera internacional al Espolón del Gallinero, en el valle de Ordesa” 
“Escalado por la cordada Rabadá-Navarro de la Escuela Nacional de Alta 
Montaña de la Región Aragonesa” firmado por Ramiro Brufau. y el 19 de 
octubre de 1961, un reportaje de Eliseo Bayo sobre la escalada del Espolón del 
Firé en Riglos. 
Esta ayuda que le presté a Mariano, sirvió para que nos pusiéramos en 
contacto y le hiciera partícipe de la admiración que yo sentía por ellos a pesar 
de haber nacido 15 años después de su muerte. Esos dos artículos sobre los 
espolones del Firé en Riglos y del Gallinero en Ordesa fueron los que acto 
seguido publicó en su blog y donde lanzó la idea que transcribo aquí: 
 “Zaragoza, que cuenta con una calle dedicada a la película ‘Cantando 
bajo la lluvia’, y que quizá se la dedique pronto a Supermario, no se la ha dado 
a estos dos deportistas. Me parece alucinante, y como ya no sé si estoy cuerdo 
o loco, si ustedes creen que también se la merecen, por favor, manden un 
mensaje al blog que, si la idea no es descabellada, la solicitamos”. 
Aquel primer artículo recibió 14 comentarios de aprobación sobre la idea 
de solicitar al Ayuntamiento una calle para Rabadá y Navarro, lo que sirvió 
para que tanto Mariano como quien escribe estas líneas se pusieran en marcha 
para tratar de recabar apoyos para la iniciativa que se ponía en marcha. El 
método fue la de recogida de firmas –en nuestro caso, comentarios de 
adhesión– en la bitácora del periodista, sabiendo que una cantidad alta de 
comentarios, digamos 50 ó 60, favorecerían la inclusión de “la cordada 
imposible” en el callejero de Zaragoza. 
Así que empezamos a realizar el trabajo conjunto. Se trataba de 
presentar a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza un 
dossier explicativo de quiénes eran Rabadá y Navarro, lo cuál debería de ser ya 
suficiente para dedicarles la calle, pero además acompañarlo de una adhesión 
popular representativa para mostrar que la idea no era iniciativa de un par de 






2.07. Carta desde los Arqueros 
No hace mucho, se recibió un correo electrónico en nuestro Club que 
merece la pena ser difundido. Se trata de una petición muy similar a la del 
apartado anterior, de la que se ya han ocupado de responder… En estos 
momentos, Gonzalo Albasini trabaja el borrador de una “Propuesta de lugares 
del Pirineo"…, en tanto que Luis Aliaga lo hace con otra sobre Pirineístas desde 
la Asociación de Vecinos del Picarral de la que forma parte. Más adelante 
haremos públicas sus gestiones… 
 
Muy Sres. míos: 
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Les escribimos desde al Asociación de Vecinos de Arcosur "Arqueros" 
pues sabemos que ustedes son una entidad de referencia en montañismo y por 
ende buenos conocedores del Pirineo Aragonés. 
Recientemente se hizo una votación popular entre los futuros vecinos de 
Arcosur para poner nombre a las calles de este barrio, entre una de sus 
propuestas fue seleccionada la temática "Lugares del Pirineo" y por este 
motivo nos ponemos en contacto con ustedes para solicitarles colaboración en 
este sentido. 
Deseamos confeccionar un listado de lugares del pirineo singulares y con 
magia y pensamos que ustedes los conocen mejor que nadie. 
Cabe decir que en la ciudad de Zaragoza hay calles con nombres 
pirenaicos, como en el barrio de Miralbueno; Ibón de Astún, Ibón de Escalar... 
por lo que sabemos que lo vamos a tener difícil. 
Si pueden colaborar se lo agradeceríamos, queremos proponer al 
Ayuntamiento un listado de calles razonadamente bueno y con fundamento. 
Pueden ponerse en contacto con nosotros contestando a este e-mail. 
Gracias. 
Sin otro particular reciban un saludo. 
  
Arqueros/Asociación de Vecinos de Arcosur 
 
 
2.08. El Diccionario Biográfico Español 
Dado lo bien representado que está nuestro Club en el Diccionario 
Biográfico Español confeccionado por la Real Academia de la Historia, creemos 
interesante reproducir esta noticia firmada por Ana Mendoza desde Heraldo de 
Aragón del 15 de junio de 2009:   
 
La Real Academia de la Historia publicará antes de que finalice el año 
seis volúmenes de esta monumental obra y, en dos años, sacará la luz los 
cuarenta y cuatro tomos restantes. 
 La Real Academia de la Historia publicará antes de que finalice el año 
seis volúmenes del Diccionario Biográfico Español y en el plazo de dos años 
irán viendo la luz los cuarenta y cuatro tomos restantes de esta monumental 
obra, que se colgará en Internet probablemente a lo largo del año 2010. 
 “En cuanto tengamos varios tomos publicados, inmediatamente 
colgaremos la obra entera en la red. Así adquiere una dimensión mundial”, 
afirma el director de la Academia, Gonzalo Anes, que cuenta que la institución 
que dirige será finalmente la editora del Diccionario, gracias al mecenazgo de 
la Fundación Marcelino Botín. 
 Anes subraya además el proyecto que tiene la Academia de traducir al 
inglés el Diccionario, para incorporarlo también a la red en este idioma. 
“Entonces sí que la difusión mundial estará asegurada”, dice el director. 
 Esta mañana está previsto que los Reyes presidan un almuerzo en la 
sede de la Academia, en el que se presentará el primer tomo del Diccionario 
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Biográfico. Habrá que esperar aún unos meses para que los primeros 
volúmenes salgan a la venta. 
 El Diccionario era un proyecto que la Academia acariciaba desde su 
fundación, en 1735, pero la complejidad del mismo y la dificultad de las 
comunicaciones lo fue demorando durante siglos. 
 Cuando Anes fue elegido director a finales del 98 se propuso sacarlo 
adelante y, seis meses más tarde, ya había conseguido que el Gobierno 
respaldara “esta obra tan necesaria para España” con 800 millones de pesetas 
(4,8 millones de euros). Los cincuenta volúmenes del Diccionario, de unas 800 
páginas cada uno, y las más de 40.000 biografías que contiene de 
personalidades de todas las épocas de la historia hispana, “sitúan a España a 
la altura de los países más importantes del mundo”, destaca. 
 El tope se ha fijado en los nacidos en 1950, aunque se han hecho 
excepciones con los Príncipes de Asturias y con los miembros del Gobierno. La 
princesa Leticia y la ministra de Igualdad Bibiana Aído son las personalidades 
más jóvenes incluidas. 
 La selección de los personajes históricos “es siempre un tema delicado”, 
reconoce Anes, y los criterios fueron fijados al principio por varias comisiones 
de académicos, de España e Hispanoamérica. El Diccionario es un fiel reflejo de 
la historia de España y, por tanto, contiene biografías de la América Virreinal, 
de Filipinas y de los territorios que formaron parte de la monarquía hispánica 
en los siglos XVI y XVII. 
 Las más de 40.000 biografías han sido posibles gracias a “la importante 
colaboración” de 5.500 especialistas, y, ahora, la Academia confía en que 
Internet otorgue una gran difusión a su trabajo. Los usuarios de la red cuentan 
ya con un pequeño anticipo de lo que será el Diccionario (www.rah.es), con 





2.09. Desierto de Wadi Rum, Jordania  
El Equipo Español de Alpinismo completa su expedición a las paredes de 
Jordania escalando algunas de las rutas más difíciles de la zona y abriendo un 
par de interesantes vías de dificultad 6c+. 
   
El Equipo Español de Alpinismo de la FEDME acaba de regresar de su 
viaje expedicionario al desierto de Wadi Rum en Jordania. Después de veinte 
días de actividad los miembros del equipo Manuel Córdova, Silvestre 
Barrientos, Martín Elías, Alejandro Corpas, Daniel Crespo y Mikel Bonilla, 
acompañados del director Simón Elías y del guía de alta montaña francés 
Christian Ravier, aterrizaron el sábado en el aeropuerto de Barajas. 
La cordillera de Wadi Rum está situada en el sur de Jordania, muy cerca 
de la frontera con Arabia Saudí y a escasos cuarenta kilómetros del mar Rojo y 
la frontera israelí. Las montañas de estos valles desérticos, famosos gracias a 
los relatos de Lawrence de Arabia y a la posterior película sobre su vida, son 
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una de las maravillas naturales de la tierra por la complejidad de las montañas 
de roca arenisca que se levantan formando paredes de 600-700 metros de 
altura con un relieve único causado por la erosión del agua y el viento sobre la 
blanda piedra arenisca. Los macizos, de una gran complejidad, forman 
laberínticos valles colgados y paredes escondidas, por lo que pese a ser 
escalada en un lugar cálido, sin glaciares, no tiene nada que envidiar al 
compromiso que se puede encontrar en  otras grandes montañas de Europa o 
Sudamérica. 
Durante los veinte días de estancia del Equipo Español de Alpinismo de la 
FEDME en el valle se han escalado algunas de las rutas más difíciles de la 
zona. Rock Empire (400 m, 8a), 55 Steps to Hell (300 m, 7b), Raide me to 
Camel (400 m, 7a), La Guerra Santa (400 m, 7b) y Diedro Petit (250 m, 7c) 
han sido algunos de los ejemplos de la alta dificultad alcanzada por los 
miembros del equipo en rutas de corte más deportivo. También se han 
realizado comprometidas primeras repeticiones, como la ascensión por dos 
cordadas de L´Arche Perdue (300 m, 7b+ (7b+ obl.)), así como la tercera y 
cuarta repeticiones de una obra maestra de la escalada de aventura firmada 
hace unos años por los guías franceses Ravier y Guillaume, Los Hijos de Don 
Quijote (600 m, 7b (6c obl.)), con un frío vivac sin saco en la cumbre para una 
de las cordadas. 
Además de repetir algunas de las vías más reputadas de la zona, los 
chicos del equipo también aportaron su visión y su creatividad en dos nuevas 
rutas en la zona. Alfanova (400 m, 6c+, A0) a cargo de Daniel Crespo, Mikel 
Bonilla, Alex Corpas y Silvestre Barrientos en el cañón de Wadi Bach y otra vía 
todavía sin bautizar de 300 metros y dificultades de 6c+ a cargo de Martín 
Elías y los guías franceses Ravier y Guillaume. 
Un viaje interesante para los miembros del EEA que avanzan así en la 
búsqueda de montañas donde poner en práctica su filosofía de exploración y 
alto rendimiento deportivo. La expedición marca el final de la temporada 
estival y próximamente los chicos del equipo comenzarán la preparación de la 
temporada de invierno en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. 
Un agradecimiento especial para la Embajada de España en Jordania y 





2.10. Everest, 8.848 m 
Recientemente, por los ambientes montañeros está circulando la noticia 
de una expedición guiada al Everest que tiene previsto organizar la empresa 
Aragón Aventura de Jaca, de nuestro consocio Fernando Garrido. Dado su 
innegable interés, nos hemos dirigido a nuestro apreciado himalayista para que 
resuma su propuesta… 
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Expedición con guía UIAGM español desde el origen hasta la cumbre. 
Ruta Nepalí. Duración del programa: 64 días. Fechas: del 4 de abril de 2010 al 
6 de junio de 2010. 
 
Introducción: 
Con este pequeño artículo, queremos dar a nuestros compañeros de Club 
la información sobre nuestra expedición abierta al Everest por la Ruta Nepalí, 
para la próxima primavera del 2010. 
Se ha elegido la ruta de Nepal por tener estadísticamente mayores 
posibilidades de éxito y vamos en primavera también por la misma razón al ser 
los días más largos y la meteorología más estable. 
La expedición está planteada con las mayores “comodidades” posibles 
también para multiplicar las posibilidades de llegar a la cumbre y hacerla más 
accesible a más personas. La expedición la guiaré yo personalmente (Fernando 
Garrido, miembro del Club desde hace muchos años) y llevaremos un sherpa 
de altura por persona y botellas de oxígeno. 
 
Las “Expediciones Guiadas” (paquetes completos con campamentos y comida 
de altura incluidos): 
Desde hace tiempo, hemos optado por la organización de expediciones 
guiadas a grandes alturas siguiendo siempre las directrices de la Unión 
Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña (UIAGM). La labor del guía 
de alta montaña en este tipo de expediciones, aparte de la organizativa, es la 
de intentar ascender a la cumbre con el mayor número de participantes pero 
siempre dando prioridad a la seguridad.  
El guía hará todo lo posible por conseguir el objetivo de la expedición, 
ascendiendo hasta la cumbre, pero siempre prevalecerán los principios de 
seguridad. Los participantes deberán aceptar las decisiones del guía, 
principalmente el día de ataque a la cumbre. Los participantes en estas 
expediciones deben poseer un gran nivel físico y técnico, y tienen que poder 
ser autosuficientes, si fuera necesario, en las zonas más altas en donde las 
capacidades físicas de los guías (o sherpas) pueden llegar a estar también muy 
mermadas. 
 
Ruta Nepalí, expedición guiada:  
Ascender a la cumbre de “la montaña de las montañas” es un objetivo 
factible para montañeros ambiciosos que ya tengan experiencia en grandes 
alturas y que estén muy preparados físicamente. La organización se encarga 
de seleccionar los candidatos, preparar toda la logística del viaje, permisos, 
campamentos de altura, etc. El guía y los sherpas acompañarán 
personalmente a los participantes hasta la cumbre o hasta el punto más alto 
posible. 
Durante la fase de aclimatación a la altura nos instalaremos en el 
Campamento Base (5.300 m), lugar más alto a donde pueden llegar los yaks 
con las cargas. Las cuerdas fijas y las escaleras de aluminio nos ayudarán a 
establecer los campamentos superiores.  
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Precio expedición con guía por Nepal hasta cima:  
34.850 euros por persona 
Precio para grupo de tres personas con guía UIAGM español hasta  la 
cumbre y un sherpa de altura por participante. 
 
El precio incluye: 
Asesoramiento y apoyo en la organización previa en España. 
Vuelo España-Katmandú i/v.  
Permiso de ascensión y otros permisos, impuestos y tasas. 
Transporte privado aeropuerto-hotel i/v. 
Hoteles con desayuno en Katmandú (cinco noches, habitación doble), 
Hotel Yak and Yeti. 
Comida y alojamiento en pensión completa desde la salida de Katmandú 
hasta la vuelta. 
Vuelo a Lukla i/v para miembros y carga. 
Transporte del material hasta el Campo Base y vuelta. 
Guía UIAGM de Aragón Aventura durante toda la expedición hasta la 
cumbre (o los intentos a cumbre). 
Un sherpa de altura por participante hasta la cumbre (o los intentos de 
cumbre).  
Impuesto de paso para el equipamiento de la cascada de hielo del 
Khumbu. 
Oficial de enlace e intérprete (al inglés). 
En el Campo Base: Sirdar, cocinero, ayudantes, tienda comedor con 
sillas, mesas, tienda wc, etc. 
Tiendas para dormir en el Campo Base (una por miembro) con 
colchonetas. 
Tiendas de altura, hornillos, combustible, gas, etc. 
Cocinero en BC y en Campo II sobre la cascada de hielo. 
Cinco botellas de oxígeno de cuatro litros por participante con regulador 
y máscara. 
Cuatro botellas de oxígeno por sherpa, máscara y regulador. 
Cuerdas fijas, anclajes, etc., en la montaña. 
Comida de altura. Radios, botiquín, etc. 
Cámara hiperbárica y panel solar. 
Petate. 
 
Si necesitáis más información preguntarnos: Aragón Aventura. c/ Pablo 
Iglesias, 12. 22700 Jaca. Tel.: 974 362 996 (informa@aragonaventura.es; 
www.aragonaventura.es). 
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2.11. Carta desde el refugio Rabadá y Navarro 
No es ningún secreto lo poco que bajamos los cheposos por las sierras 
del sur de Aragón. Ahora, con la entrada en servicio de la Autovía Mudéjar, se 
nos han terminado las excusas tontas. Las montañas turolenses ofrecen 
lugares maravillosos como, por ejemplo, la sierra de Javalambre. Allí se alza 
cierto refugio que, aunque sea por su nombre, debiera recibir más visitas de 
nuestros socios. Así, le hemos pedido a uno de sus amables guardas que nos 
informe con regularidad de las posibilidades que ofrece este paraje… 
 
¡Ven al refugio Rabadá y Navarro! 
Disfruta de la sierra de Javalambre alojándote en el Refugio durante todo 
el año, pero especialmente durante estos días de invierno. La nieve cubre las 
montañas que nos rodean, ofreciendo un aspecto mágico. 
 Realiza todas las actividades que te ofrece nuestra empresa de Turismo 
Activo (TA.TE.13) "Equipo de guías y profesores de esquí", como pueden ser 
clases de esquí, snowboard y telemark, rutas con raquetas de nieve, cursos 
monográficos de anclajes en nieve, autodetención, construcción de iglús y 
vivacs, orientación en montaña... Todo esto, con la seguridad de tener un 
equipo de profesionales que te informará y asesorará. 
En el Refugio, podrás pasar unas jornadas en un ambiente sano, 
deportista y montañero, donde podrás informarte de las diferentes rutas, 
picos, pueblos, fauna y flora de la sierra gracias al conocimiento que de la zona 
tenemos los guardas, Javi y Dani. 
Podrás acercarte a las pistas de esquí de Javalambre, que tras su 
ampliación, están a 2 km del Refugio por pista forestal, o bien en 15 minutos 
de agradable paseo por una senda. 
Si decides quedarte a comer, podrás degustar de una comida sencilla y 
casera que con mucho gusto te ofrecemos. ¡Ven a conocernos! 
 Infórmate en nuestra web, www.refugiorabadaynavarro.com, o llamando 





2.12. Carta desde el refugio de Pineta-Ronatiza 
Y seguimos entre guardeses de la FAM. En este caso, le hemos dado la 
tabarra a nuestro querido Jaime Árbex, socio añejo y bien conocido de esta 
Casa, para que nos hable del refugio en el que trabaja desde hace ya unos 
años… 
 
Un año más, con la llegada del invierno, el valle de Pineta vuelve a 
mostrar su lado mas  desconocido. 
Atrás queda el verano con sus ascensiones por todos conocidas al Monte 
Perdido, Astazus, La Munia, etcétera, las travesías clásicas, el GR11, la 
Vuelta al Monte Perdido o, simplemente, disfrutar de su paisaje. 
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Desde el Refugio de Pineta, os queremos invitar a que conozcáis este 
precioso valle en invierno. Desde aquí, podréis disfrutar de un precioso día de 
raquetas, una jornada de esquí de fondo, aptos para toda la familia, o bien 
realizar algunas de las ascensiones con esquís más bonitas del Pirineo, por no 
hablar de las posibilidades del valle para la practica de la escalada en 
hielo, con cascadas para todos los niveles, desde iniciación, hasta algunas de 
las cascadas en mixto más difíciles de Europa. 
No se me olvida nombrar que nos encontramos a 40 minutos de la 
estación francesa de esquí alpino de Piau-Engali. 
En el Refugio de Pineta, disponemos de todo lo necesario para que sea 
cual sea vuestra actividad y nivel, dar el servicio necesario: condiciones de la 
nieve, del hielo, climatología, riesgo de aludes o, simplemente, algún consejo 
montañero. 
Disponemos de 71 plazas en compartimentos de 4 y 3 personas, agua 
caliente, servicio de bar y comidas. 
Pertenecemos a la red de refugios de la Federación Aragonesa de 
Montañismo, una de las más modernas de Europa y, como todos sus refugios, 
estamos abiertos todo el año. 
Además, los precios son realmente asequibles, siendo la media pensión 
de un federado  en montaña de 23 euros (año 2009) y la de un no federado de 
29,90 euros. 





III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. ¿Con el treparriscos antes que con los treparrocas? 
Dadas las notas que hemos recibido sobre temas medioambientales por 
parte de miembros de esta Sociedad, se impone preparar con ellas un aparte y 
presentarlas en este cajón de sastre. Ni que decir tiene, en esta modesta 
publicación de Club no existe una política determinada en cuanto al tema de, 
por ejemplo, los taladros y la escalada. Desde esta tribuna se ha tratado de 
que ambas partes dispongan de su hueco desde donde hacernos llegar su 
opinión. Sin embargo, como parece que uno de los bandos es más activo que 
el otro en el terreno de la difusión de sus ideas, hacemos un (nuevo) 
llamamiento público a cuantos socios deseen expresar su parecer para que no 
se lo guarden para sí, como viene siendo habitual… 
 
¿Tienen la culpa las aves rupícolas del Pirineo de que en Guipúzcoa y en 
Barcelona haya miles de jóvenes desempleados? 
Porque muchos de ellos son escaladores, con muchísimo tiempo libre y 
con su juguete preferido: el taladro, una herramienta diseñada para el 
bricolage y la construcción, el building. 
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Lo que pasa es que estos escaladores se están sirviendo de ella para el 
climbing, una estrategia muy discutible pues comporta, a menudo, cada vez 
más, equipar desde arriba con los anclajes parabolt. 
¿Pero no habíamos quedado en que escalar una montaña era subirla 
desde abajo?  
Está visto que ya no es así. Vías clásicas de trazado espléndido, en 
Troumouse, en el Vignemale, en el Ossau, en Riglos,  auténticos desafíos de 
Ollivier, los Ravier, Jean Couzy, Montaner y también de Ursi, Navarro y 
Rabadá, Ascaso, Pitarch y Alcay, etcétera, etcétera, han caído en el olvido, no 
se escalan, y muchas de ellas ni siquiera han sido repetidas. 
A cambio, se está perpetrando un auténtico ensañamiento, un 
encarnizamiento, en las paredes, soleadas y accesibles, del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, un sitio único en el mundo, patrimonio de la 
Humanidad, donde ya se han abierto, utilizando la máquina de taladrar en los 
últimos años, veintitrés vías en el Tozal, setenta en el Gallinero y unas treinta 
en la Fraucata. La pared de Duascaro, el santuario del buitre quebrantahuesos 
tampoco se ha librado del taladro y al menos cuenta ya con tres itinerarios. 
Esos tiparracos que abrieron con taladros la vía Orgullo Gay han podido 
desalojar al quebrantahuesos que mantiene una posición débil y delicada 
frente a los buitres comunes, y que puede perder su hábitat definitivamente. 
Mi previsión es que la escalada tendrá que ser limpia y sostenible o 
acabará prohibida en casi todos los espacios naturales. 
¿Qué hacer, entonces? Muy sencillo. Si ya te compraste un taladro, 
guárdalo en el trastero. Quién sabe. Tu mamá, tu esposa, tu tía, pueden 





3.02. ¿El final de un ciclo de política de montaña en el Pirineo? 
Nuestro querido consocio Eduardo Martínez de Pisón, nos ha hecho llegar 
el texto presente, publicado el 5 de diciembre de 2009 en la Tribuna Libre de 
Heraldo de Aragón… Con sumo gusto lo reproducimos para que conozcan su 
visión quienes entonces se lo perdieron. Lo mismo que en el caso de los 
taladros, insistimos en nuestro afán de objetividad y en nuestro mero interés 
por que los socios expresen sus opiniones desde este Boletín neutral… 
 
Lo que querían hacer ya lo han conseguido: han bloqueado en sus 
estrechos límites el único Parque Nacional de Aragón, han urbanizado todo lo 
urbanizable, han ampliado las estaciones de esquí derramándolas desde el 
perfil de las aristas a los valles vecinos y han logrado que incluso en alguna 
comarca pirenaica sea casi imposible ver un campesino trabajando en el 
campo. Aunque aún quedan escombros y urbanizaciones paradas a medio 
construir, detenidas por la congelación repentina del proceso, su llegada al 
ápice constructor y reconfigurador ha coincidido con los momentos en los que 
la dilatación desmesurada del globo inmobiliario ha reventado su propio tejido.  
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Éste ha sido su modelo de acción territorial, ha dado sus frutos de dinero 
fácil y ha dejado sus huellas por todos los paisajes. También ha tenido, en lo 
referido a esas huellas, algunos paliativos locales y secundarios que no son 
renunciables, unas veces aparentes y otras constatables, pero en la balanza de 
los hechos pesan bastante menos las virtudes que los agravios.  
Y lo perdido, perdido está, aunque la vanidad de algunos no les permita 
reconocerlo. Otros, sin embargo, hemos sido testigos de lo descalabrado y 
podríamos presentar su lista completa. Para quienes hayan obtenido lucro, la 
práctica de ese modelo durante estos años habrá sido una oportunidad 
incontinente y, en cambio, sus efectos para la naturaleza, el territorio y los 
paisajes carentes de protección definida se pueden resumir como un visible 
quebranto. En cualquier caso, ese patrón en ejercicio al menos ya durante un 
decenio ha sido prioritariamente un patrón agresivo de actuación en la 
economía territorial, y evidentemente no un modelo de decidida acción cultural 
ni ambiental en ese mismo territorio. Tal vez han encontrado lo que buscaban, 
mover dinero, aunque hayan roto muchos cristales en su galope por el camino. 
Si buscásemos otra cosa basada en el valor cualitativo de la montaña es 
seguro que hubieran sido preferibles otros conceptos, distintos objetivos, 
diferentes métodos. 
No es lo mismo un lugar que otro. Todos los lugares tienen su valor, 
función y sentido, pero son individuos geográficos diversos y no poseen las 
mismas calidades. A estas alturas de la vida en mi oficio de geógrafo he visto 
muchos paisajes naturales y unas cuantas montañas,  y esa mirada 
profesional, a la que sumo siempre otra afectiva pero a la que ahora no 
recurro, me  dice con claridad que el Pirineo aragonés es uno de los mejores 
medios y paisajes de cordillera que haya recorrido y estudiado. Sabiendo esto 
es mucho más enojoso ver cómo la aplicación del modelo imperante durante el 
último decenio, posiblemente tan lucrativo pero igualmente tan ciego para los 
valores ambientales y culturales, se ha llevado por delante tantas cosas que 
estimaba, porque objetivamente eran estimables. El Pirineo se merecía y 
requiere hoy otro trato. No se puede actuar en lugares así sin dar la talla, no 
se pueden aplicar los instrumentos burdos que se han utilizado ni conducir los 
procesos territoriales de cualquier modo para exclusivos fines rentabilistas, con 
orejeras para todo lo demás, jugando con el valor del suelo como si tal suelo 
fuera indiferente o similar al de un arrabal o al de un polígono urbano. No se 
puede actuar en lugar tan valioso en la cultura y la naturaleza del modo tosco 
en que se ha hecho, pues ni el paisaje es sólo territorio ni el territorio es sólo 
solar, ni este gran paisaje es, como se ha pretendido, meramente un gran 
solar. 
Y es que un decenio es mucho tiempo. Incluso puede arrastrar otro 
peligro: tal vez las nuevas generaciones no conozcan ni puedan evocar los 
valores naturales, culturales y paisajísticos que los de cierta edad hemos visto 
disiparse en ese lapso de tiempo reconfigurador y, por lo tanto, no echen de 
menos lo que se ha ido y piensen que el Pirineo es o ha sido siempre como 
ahora lo ven y viven, porque las fotos sepias no son referencia completa. Oír 
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además a los que podemos dar testimonio puede tomarse como una tabarra. 
Lo sé y no quiero caer en ello. Es preciso, pues, mirar hacia delante. 
Sin embargo, todo indica que, pese a la terquedad de algunos políticos, 
gestores y promotores, este ciclo, que parecía una espiral sin límite, ha 
muerto. Pese a quienes quieren reactivarlo para proseguir su rendimiento, es 
un ciclo extinguido porque sus circunstancias externas se han hecho jirones. Es 
decir, que podemos o mejor debemos iniciar otro camino y no sólo distinto, 
sino opuesto, porque si fuera semejante podría ser hasta peor, ya que en ese 
trayecto que hemos experimentado no hay límite para lo nocivo. Pues, claro 
está, también es posible una ruta mejor, un modelo diferente, de mayor 
entidad y sustancia, que renazca de la negación de obstinarse en volver a los 
fracasos de esta política territorial, por supuesto en los órdenes natural y 
cultural, que han sido tan manifiestos que ellos mismos muestran que ese 
camino se acabó, pero también en los urbanísticos, ostensible por ejemplo en 
las colonias cerradas o en el balneario con despidos. 
Las palabras básicas que me permiten cualificar este modelo nuevo en el 
que debemos entrar son las de respeto, equilibrio y compatibilidad. Pero 
primero es preciso conocer. Si se actúa desde la ignorancia y sólo desde la 
estrategia es imposible aspirar a una política noble. Es preciso saber lo que 
realmente es el Pirineo y es necesario actuar para que sus valores se guarden 
y aviven. Además, siempre habrá un conocedor libre en algún bosque o alguna 
cima que evaluará con derecho propio el nivel de quienes proyectan, deciden y 
ejecutan, viendo ajustes y desajustes con las calidades de los lugares, que 
quizá aquellos desconocen. Y pensará, tal vez en contra de lo que éstos dan 
por supuesto, que el suelo no es sólo solar, que los ríos no son meros canales, 
ni los busques exclusivamente madera, ni los prados nada más que futuras 
pistas de patinaje, ni los viejos pueblos espacio reedificable, ni que los dueños 
de los territorios son también, ni mucho menos, los amos de los paisajes. 
Porque los paisajes no tiene dueños. Y como afortunadamente queda mucho 
Pirineo sin Aramón, aún querrá preservar su tranquilidad y sus formas 
sosegadas, sus silencios y soledades, sus más escondidos lugares, limitando lo 
perturbado y garantizando lo que debería ser imperturbable. 
Por tanto: propongamos un ciclo nuevo de respeto. Una voluntad de 
política de montaña desde la perspectiva de la naturaleza y la cultura, 
compatible con la prosperidad que nace de la unión de inteligencia y trabajo, 
nutrida de lo arraigado, en una montaña tratada como montaña, con todos sus 
valores y sus más equilibradas posibilidades. Propongamos una fase nueva de 
compatibilidades entre desarrollo, sociedad, naturaleza, cultura y paisaje, que 
rectifique los errores del trivial tratamiento periurbano que hemos soportado. 
Si diversos lugares del campo español están pasando de producir alimentos y 
materias primas a espacios de ocio urbano, aparte de no tratarse de una ley 
incontestable, tampoco es el único modo de conducirlo llenar los valles de 
cemento y de asfalto. 
 
Eduardo Martínez de Pisón 
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 Nota final: el referido trabajo de nuestro insigne consocio no ha dejado 
de suscitar sus reacciones…, y desde la tribuna de Heraldo de Aragón. Sirvan, 
como ejemplos, los artículos referentes al deporte blanco que firmaran, ya en 
su misma línea Ramón J. Campo (“El reino de las nieves”, del 8 de diciembre), 
ya en la opuesta Mariano Gállego (“Nieves y puentes”, del 15 de diciembre). 
Nada más sano que la libertad de expresión. 
 
 
3.03. Nuestros autores y sus libros: Panorámicas del Pirineo aragonés 
Ignacio Ferrando, Ábaco Digital SL, Zaragoza, 2009. 204 páginas. 34 x 
23 cm. 
 Resulta evidente que nuestra producción literaria marcha viento en popa. 
Una actividad tan reseñable por parte de miembros de Montañeros de Aragón 
que, sinceramente, no creo que se dé en ningún otro club; al menos, con este 
ritmo creativo (véase el Anexo del BD08)… 
 Es complicado ser objetivo con la obra que aquí reseñamos de Ignacio 
Ferrando pues, no en vano, se trata de un consocio nuestro desde antiguo, 
viejo conocido de diversos Comités en los últimos años. Además, es el 
responsable de los aspectos técnicos de esta publicación desde Ábaco Digital, 
empresa de la que es socio fundador… Por no hablar de Juan Doria, asimismo 
parte esencial de Beturián Ara y de este proyecto. Sin embargo, nadie nos va a 
poder tildar de práctica de nepotismo, dado que el libro que ahora 
presentamos no necesita padrino alguno: basta con que los lectores lo hojeen. 
 Estos Panoramas del Pirineo aragonés se venden solos. Estamos ante 
una recopilación de imágenes sin parangón, un punto y aparte que va a dar 
mucho que hablar…, en el mejor de los sentidos. Por estos lares, todos 
sabíamos que Ignacio era un fotógrafo excepcional a través de los panoramas 
circulares que ha ido colgando en su sitio (www.abaco-digital.es). A título de 
curiosidad, decir que a mí me han enviado correos unos cuantos amigos de 
fuera, ¡recomendándome que visitara su página…! Pues bien: ese buen hacer 
contrastado, ahora ha quedado impreso en papel. El resultado es magnífico. Y, 
por lo que sabemos, no ha sido por pura chiripa: Ignacio se ha pateado a base 
de bien el Pirineo, casi siempre a horas intempestivas y por terrenos helados. 
Las fotografías que ahora nos obsequia son el resultado de innumerables 
sudores y tiritonas, aderezadas con su buen hacer profesional. Así se explican 
esos fantásticos desplegables de picos, siempre bien identificados (¡de nuevo 
la probada efectividad del tándem Ferrando-Doria!), que han sabido retratar 
nuestro Pirineo como pocas veces se acierta a ver: en traje de gran gala y 
desde la mira de un enamorado. 
 Pero vamos a airear un poco el índice, que siempre resulta revelador: 
Presentación; En busca de las luces de montaña; Pirineo aragonés occidental 
(Ansó, Echo, Aragüés, Jasa, Aísa, Aragón, Tena I/Mesa de los Tres Reyes, peña 
Forca, Bisaurín, Aspe, Collarada, Anayet, Escarra, Telera); Pirineo aragonés 
central (Tena II, Bujaruelo, Ordesa, Añisclo, Pineta/Balaitús, Infierno, 
Tendenera, Vignemale, Taillón, Monte Perdido); Pirineo aragonés oriental 
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(Chistau, Benasque/Cotiella, Posets, Perdiguero, Maladeta, Aneto, Turbón); 
Localizaciones de panorámicas. No sólo hay imágenes: Ignacio ha sabido 
engarzar sus “luces de montaña” con unos textos explicativos que resultan 
más que oportunos. 
 Ah, se me olvidaba: ya supongo que muchos que adquieran estas 
Panorámicas del Pirineo aragonés tendrán tentaciones de la meter tijera 
mutiladora para enmarcar alguna imagen en el salón de su casa… ¡Atrás, 
Satanás! Ni hablar de destrozar un libro tan bello… Máxime, cuando esas 
mismas imágenes se pueden adquirir en formato póster a través de Ábaco 
Digital. 
 Recordad que estamos en la víspera de Reyes y que los regalos 
oportunos tampoco abundan. Informaos en la Web de Ábaco sobre las 
posibilidades de compra con descuento que el autor ofrece a sus consocios 
(ignacio@abaco-digital.com). ¡Quedaréis estupendamente! Para los demás, 
decir que la colaboración de patrocinadores como Fuentes Mixtas, la Diputación 
de Huesca y el Gobierno de Aragón ha puesto en la calle esta obra de arte a un 
precio más que político… 
Un detallito final: os habéis fijado en la panorámica que abre estos 




3.04. Un texto para el cierre: Ordesa, 1961-1968 
Actualmente, existe regulación en las entradas estivales al Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Acaso, esta medida haya hecho que se 
olviden situaciones anteriores de masificación en la Pradera de Ordesa. Sin 
embargo, ésta comenzó a ser muy evidente desde comienzos de los años 
sesenta, como bien reseñarían algunos montañeros habituales del valle del 
Arazas. Entre éstos, es preciso incluir el texto premonitorio del escalador 
Rafael Montaner, quien publicó un irónico cuento ubicado sobre tan famoso 
prado, de título “El valle y la valla”, en julio de 1961 y desde el Boletín de esta 
Santa Casa: 
“Soñó que un larguísimo tren arribaba sin necesidad de carriles a la 
explanada donde moría la carretera y que, al detenerse, materialmente 
empezaba a escupir cientos de turistas: robustas señoras con cestos que en las 
prisas se arremangaban las sayas enseñando sus sudorosas gorduras, señores 
también gordos en camiseta y alpargatas portando garrafones, muchachos y 
muchachas de pantalones ajustados como recién sacados de una revista de 
modas, y otros muchos con boinas y cayados... En fin, todos aquellos seres 
que había visto llegar los domingos en autobuses y que tan ruidosamente 
expresaban su satisfacción. Soñó que la marabunta de gente empezaba a 
avanzar dando gritos histéricos las unas y alaridos los otros, dejando a su 
marcha un rastro de botellas, cáscaras y desperdicios, y, hasta las antipáticas 
vacas de la casa que tantas veces había tenido que ahuyentar, huían ladera 
arriba ante la avalancha humana”. 
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No es extraño que diversas fuentes declaren que la Guardería de Ordesa 
estuviese prácticamente desbordada por los aludes de visitantes en la 
temprana fecha de 1965. Por aquel entonces, Fernández-Reyes estimó en 
cuarenta mil los turistas que desembarcaban cada año en la Pradera… 
Asimismo, constataría los frecuentes actos vandálicos que pudo presenciar: 
“¡Cuántos edelweiss cortados, a pesar de estar prohibido expresamente!… En 
otras ocasiones, hasta pinos y abetos…, arrancados de raíz”. 
Sin embargo, cierto visitante del año 1968, el periodista Tico Medina, 
daría fe de la efectividad de algunas medidas tomadas: “Aquí no se mata ni 
una mosca, ni se hace caer un árbol, ni siquiera se limpia el enramaje, y bien 
que se hace porque esto es una gloria, y hay que cuidarla. Incluso esta legión 
de guardadores de parques, no hacen otra cosa que cumplir con su obligación, 
vigilando metro a metro el Parque por grande que es, cuidando que nadie 
encienda fuego, ni aún que dentro de sus límites se duerma, por miedo a un 
incendio, que aquí sería una catástrofe nacional”. 
Era la antesala de la ampliación del futuro Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, cuyo embrión acaba de cumplir noventa años…  
 








EN ESTE ANEXO SE INCLUYE: 
I. MANU CÓRDOVA EN PATAGONIA 2009 
 
1.01. Por fin en Patagonia 
1.02. Primera ruta patagónica 
1.03. Manu desde Patagonia 
1.04. Tengo una flor… 
 
PATAGONIA 2009 (24 DE SEPTIEMBRE DE 2009-XX DE SEPTIEMBRE DE 
2009) 
 
1.01. Por fin en Patagonia: 24 de septiembre de 2009 
Bueno... Pues aquí estamos, por el Chalten, acostumbrándonos al mal 
tiempo patagónico que tanto ansiábamos conocer, tras un mes intenso de 
entrenos y estudios. 
Llegamos el sábado pasado y, nada más llegar el domingo, ya estábamos 
subiendo hacia el glaciar del Torre, por si podíamos ver e intentar escalar una 
de esas afiladas agujas que se levantan sobre él. Aun con un parte 
meteorológico no demasiado bueno, nos pusimos en camino, cargados con 
todo el material y con gran desconocimiento de la zona: tuvimos una 
entretenida jornada, con equilibrios sobre grietas, subidas y bajadas por 
morrenas y un largo etcétera, hasta que llegamos al Vivac de los Españoles. Lo 
llamo así porque es una gran piedra en mitad del glaciar que nos pareció el 
Vivac de los Noruegos. ¡Qué ilusos! Pero, bueno, nos proporciona resguardo, 
agua... Vamos: una pequeña mansión. 
Al día siguiente, de noche, ponemos rumbo al cerro Standhart y, como el 
día anterior, con gran desconocimiento, nos damos una vuelta por la base de 
todas las paredes... ¡Qué preciosidad! Al llegar a la base de la nuestra, y 
hartos de abrir huella, decidimos comenzar a escalar por la Tomahawk. Mala 
idea, ya que sin apenas material de roca, crampones, piolos y demás artillería 
de invierno... ¡No me lo iba a poner fácil ese larguito! Con la mente saturada 
tras pasar una pequeña prueba mental, decidimos bajar e ir a abrir huella 
como campeones, y es que con cuatro friends para cincuenta metros en no 
muy buenas condiciones, lo más que te puedes ganar es un vuelo... 
Pero, bueno, nada más pisar el suelo, en cinco minutos 
aproximadamente, el tiempo patagónico hace su aparición y se levanta un 
cierzo que no veas... Subimos hasta el collado de la Bífida, más o menos hasta 
donde empieza la Exocet, ¡y para el Chanten, a cenar! 
 Enero-Febrero de 2010  ı  Anexo del Nº 12 (IVª ÉPOCA) 
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Ahora, tras tres días de descanso relativo, ya que las yemas de nuestros 
dedos ya conocen el granito argentino, tenemos las ganas renovadas para 
volver a subir, a la espera de una pequeña ventana de buen tiempo... 
¡¡A ver si hay suerte!! 
Post data: disculpad lo de las tildes, pero no encuentro el botón en estos 





1.02. Primera ruta patagónica: 1 de octubre de 2009 
Por fin una ventanita de buen tiempo amenaza el macizo del Torre, pero 
las intensas nevadas de estos días han dejado su huella... Pero, ¿qué es eso 
para un asturiano y un aragonés? Así que, motivados a tope, partimos de 
nuevo hacia el cerro Standhart. 
Nos cuesta algo mas llegar al vivac, ya que hay muchísima nieve por el 
camino, lo que lo hace mas lento y peligroso. Para empezar bien, yo me cuelo 
en una grieta y, tenso como un león, Edu salta a cogerme por la mochila... Me 
quedo al borde, metido hasta el cuello y con las patillas colgando... ¡Qué 
sensación! No pasa nada, salgo y... ¿Igual nos atamos, no?  
Llegamos al vivac sin mas contratiempos, y sigue ahí, un poco helado, 
así que labores del hogar para montarlo de nuevo, a cenar y a dormir. 
Las 3:30 AM. Nos levantamos, un ligero desayuno y comienza la batalla. 
Llegar hasta donde habíamos dejado el material nos lleva algo mas de tres 
horas, con tramos con nieve hasta la pantorrilla... Todo un lujo, vamos, y para 
mas INRI al llegar donde “teóricamente debía estar el material”, “un lugar 
resguardado”, se había producido un alud de hielo que enterró, por suerte en 
el mismo lugar, todos nuestros bienes..., saltando incluso el clavo del que todo 
colgaba. ¡¡Increíble!! Así que nada: a cavar, se ha dicho. Tras hacer un 
boquete de unos dos metros de profundidad, sale nuestra preciada bolsa de 
basura. ¡Prueba superada! 
Nos vestimos por fin de romanos y para arriba... Al cruzarnos con la 
Scud, otra ruta que comienza unos doscientos metros mas abajo, Edu me dice 
si no será mejor entrar por allí. Parece en mejores condiciones a simple vista... 
Me acordaré de esto, unas cuantas veces, durante todo el día... 
Bueno: comenzamos por una rampa "fácil" de nieve inconsistente, 
abriendo zanja hasta la cintura unos setenta metros, hasta que puedo montar 
reunión para que Edu pase la rimaya. 
Para comenzar la ruta, un largo de cien metros, calculando que, para 
cuando Edu llegue a lo duro del largo, yo ya esté en alguna reunión... Pero, de 
nuevo, ¡sorpresa! La llegada la reu con nieve hasta el pecho no me lo pone 
fácil, así que se me olvida donde estará Edu... Espero que no se caiga... 
El siguiente largo parece "no muy difícil": un poco de roca y nieve... Je, 
je. Comienza Edu, y tras hacer un poco de artifo, limpiar algo de nieve, 
redondear un poco los crampones, se vuelve y me dice: "Igual este no es mi 
largo". Así que para abajo, cambio de cuerdas y ahora me toca a mí. 
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Tomo una pequeña variante a Edu, algo mas expo, pero un poco más 
"fácil" de progresar, hasta que llego a un punto donde las cosas se comienzan 
a ver bastante oscuras... Meto tres seguros bien juntos, en previsión de lo que 
viene, y ¡hale!, al tema... 
Subo recto unos cinco o seis metros hasta que veo que la cosa no 
marcha: se complica bastante, no protejo nada, juro (mala señal) y, al final, 
destrepo. Hay que buscar otra solución, ya que la nieve fresca que cubre la 
placa no hace más que complicar el tema. Veo una fisurilla a la izquierda y voy 
para allá... Un poco de circo... Y, al llegar, ¡sorpresa, es ciega! Me entra la 
risa... Las protecciones están unos tres metros a mi derecha, así que ya que 
estoy, voy a limpiar, a ver que hay... Ya que o subo o caigo... Por fin, una 
buena noticia: encuentro una pequeña fisurilla que me permite "proteger" con 
un linkcam y un pequeño fisu escachado... No apuesto demasiado por ello, así 
que hay que tratar de no caer, pero bueno si caigo al menos algo frenará...  
Sigo limpiando este tubo de órgano, dándole unos pioletazos como si mi 
hoja fuese a atravesar el granito... Saltan chispas, piolos, codos, rodillas y 
crampones arrastrándome por la pared hasta que... ¡Bumbaaaa!!!! Lo que me 
olía hace un rato, ¡pasó!!! Caigo jurando, pero hay suerte y esos dudosos 
seguros ¡¡han aguantado!! Menos mal... ¡¡Primer shakelton patagónico!! No sé 
cuantas veces juré y dije que me bajaba... Pero, en último momento... ¡No!, 
voy para arriba a intentarlo de nuevo: de todas maneras, si ha aguantado una 
vez, ¿por qué no dos? 
Arrastrándome como nunca, consigo superar el punto de antes, y por fin 
algo de suerte, ¡un buen emplazamiento para un friend! Pero, aquí, la "fisura" 
se acaba, así que... Nada, circo de nuevo, y vuelvo por donde comencé, que no 
podía proteger, y con el friend a unos metros a la izquierda, lo dejo abajo, pero 
menos que antes, y ¡guay, he logrado pasar! Llego al punto donde la nieve 
pegada a la pared aguanta mi peso y no se desmorona bajo mis pies... 
Corriendo, voy para la reunión, que ya hemos perdido bastante tiempo y 
energía, ¡casi dos horas o más en un largo! 
Continuamos nuestra particular bregada hasta el pie de una "cascadilla" 
interrumpida, en la que de nuevo me vuelvo a acordar de la decisión tomada 
hace unas horas, pero ahora ya no hay vuelta atrás, ¡hay que resolver con 
cuidado de no caer! Tras esto, los largos se suceden hasta que llegamos a la 
Exocet pero, después de cómo hemos empezado, no iba a ser mas fácil ¿no? 
Ya nos habían avisado los locales que igual no estaba formada: 
efectivamente, le faltaban como ¡dos metros de hielo! Pero analizo y..., se 
puede subir. Así que: ¡hale!, para arriba... Más duro de lo que esperaba, ya 
que mis piolos y crampones están redondísimos y rebotan en un hielo como el 
cristal…, pero bueno, ¡se puede escalar! 
Justo bajo el collado, tomamos una dura decisión: se nos hace muy 
tarde, y no tenemos agua ni comida para llegar a la cima... Hemos hecho muy 
cortos, y es que dos litros de agua y cuatro barritas para veinte horas, ¡saben 
a poco! Así que nada: contentos por haber escalado esta ruta en las 
condiciones en las que se encuentra, pero algo tristes por no subir la rampa de 
nieve "buenísima" que nos quedaba, emprendemos el descenso, con mucho 
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cuidado, ya que esta nieve... Y, horas mas tarde, llegamos a nuestro vivac, 
casi inundado, ya que nos damos cuenta de que lo hemos instalado en el cauce 
de un río, que en horas se estaba deshelando... Pero, bueno, ¡a comer y a 





1.03. Manu desde Patagonia: 3 de octubre de 2009 
¡Buenas!!!! 
 Aquí estamos, viendo el tiempo patagónico... ¿Cómo puede hacer tan 
malo???? Je, je, je… 
Pero, bueno, dentro de lo malo, hemos hecho ya una ruta... Combinación 
de la Scud/Exocet, al cerro Standhart... Echadle un vistazo de esta la historieta 
a mi blog, por si queréis algo para la web: manucordova.blogspot.com. 





1.04. Tengo una flor…: 9 de octubre de 2009 
Hace poco, me dijeron que tenia una flor en el culo... ¿Será verdad? 
Pues la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé, es que aquí hemos tenido una 
muy buena oportunidad para subirnos al Torre, pero por diversas 
circunstancias no se ha culminado el proyecto. 
Bueno, todo es relativo. La verdad es que el tiempo ha sido bueno por 
tres días, con aire pero despejado, y aunque las condiciones no eran buenas, 
ya que la pared estaba blanca..., puse en teoría un lema muy habitual en mí: 
"Si hay buenas condiciones, bien; si no..., ¡también!". 
Ponemos rumbo de nuevo al glaciar del Torre. Esta vez, con destino al 
Vivac de los Noruegos, y no al Vivac de los Españoles, sin dejar de mirar, 
cuando nos deja la tormenta, las condiciones invernales de la pared. Hemos 
salido con mal tiempo y fe ciega en la meteo, que dice que mañana empezará 
a mejorar hasta el miércoles; entonces, tendremos tres días para avasallar la 
Maestri con calma...     
Tras seis horas de aproximación, esta vez sí que encontramos a los 
Noruegos, unos setecientos metros por encima de nuestro anterior Vivac, lo 
que hace que al día siguiente no tengamos que bregar demasiado para llegar a 
la pared... 
Al llegar, lo típico: una repisa de nieve, a cocinar y a "dormir". Como 
suele pasar en estas ocasiones, Murphy hace aparición y nuestros sacos 
ultraligeritos, seiscientos gramos, no toleran demasiado bien los tres 
centímetros de nieve que nos caen, así que a rascar frío, se ha dicho... 
A las 3:15 AM, cansados de "dormir", decidimos ponernos ha desayunar 
y vestirnos de romanos para emprender la batalla. 
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La aproximación es más llevadera que la anterior a la Standhart, aunque 
no nos libramos de abrir huella: un rato lo hacemos por encima de la cintura, 
con un avance casi imposible. Para mas INRI, estamos debajo de un serac 
¡justo cuando más lentos vamos! Qué gracia... 
Bueno; al pasar este tramo, cogemos verticalidad, hasta que vemos los 
primeros resquicios de escaladores, todo lleno de cordinos, cuerdas... Estamos 
escalando el hombro. Son unos cuatrocientos metros de escalada no muy 
difícil, que según las condiciones se complica... Como siempre, vamos. A 
nosotros no nos lleva demasiado y a las 10:00 AM, ya me estoy preparando en 
la base del primer largo, a ver que tal se nos da hoy. 
La verdad que me impone un poco al principio, ya que aunque la 
dificultad no es excesiva, 5.10, eso de que en el topo ponga OW (offwith) me 
pone los pelos de punta, y si encima lo he de hacer con crampones, mochila y 
tapizado de nieve... Para qué os voy a contar. 
Sin pensarlo demasiado, le ataco sin compasión, jurando como siempre, 
ya que mis manos cada vez que les quito los guantes se me hielan de lo lindo. 
Voy reptando en la vertical, hago un tramo bastante duro y decido, viendo la 
chimenea que me sigue, dejar colgada la mochila para hacer con más 
seguridad estos últimos metros hasta la reunión. Consigo llegar a la reunión 
sin más contratiempos y pensando en lo duro que va estar. Pero, bueno, el 
principio es lo más complicado, así que a sufrir un poco... 
Le toca a Edu, y eso de escalar por la roca con los crampones, y si 
encima la roca esta lisa..., pues no es demasiado de su agrado. La mochila le 
estorba como un muerto a las espaldas, y después de jurar de lo lindo en el 
OW, se encuentra una sorpresa, ¡otro saco de patatas! Sube como 
buenamente puede por esos últimos metros de chimenea, hasta llegar a la 
reunión con una cara de "descompuesto"... Pero, bueno, ha recuperar mientras 
yo escalo el siguiente largo. 
Éste lo marca de A0 con un tramo de libre. El principio me resulta más 
fácil, y el libre, aunque tapizado, no me lo pone muy difícil: sólo un par de 
juramentos acordándome de mis monopunta, de la mochila... Para terminar, 
un pequeño péndulo me deposita en la segunda reunión. 
Le toca a Edu, y por el tramo de A0 va bastante bien, pero al llegar al 
péndulo, "algo no va bien": le cuesta bastante pero, bueno, llega a la reunión, 
donde de nuevo a descansar... 
Yo encaro el tercer largo, debatiéndome entre un OW, o una placa de 
6a+; la verdad es que ninguna de las dos opciones me llena de alegría... Así 
que, al final, me decanto por la placa. 
Progreso con cuidado. La placa, la verdad es que no es muy difícil, pero 
te agarras a unas panderetas que estresan un poco... Pero, bueno, no me 
caigo, que ya es bastante, y consigo llegar al tramo que marca de A1+, lo cual 
me permite relajar los brazos... Llego a la reunión y decido empalmar con el 
siguiente largo, ya que tengo bastante material, y el siguiente lo marca de 5.7. 
¡LO DIFICIL QUE PUEDE LLEGAR A SER UN 5.7! Subo ese tramo sudando la 
gota gorda... Pero, al fin, ¡reunión! 
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Pienso en lo que le va a costar a Edu subir por este monolítico terreno, 
pero, bueno, ¡ya se apañará! Así que nada, comienza a escalar, le noto 
bastante lento pero, bueno, es normal, es difícil... Comienzo a oírle jurar, 
rejurar..., hasta que oigo un "¡esto esta imposible!". La verdad es que es muy 
duro escalar con una mochila y los crampones por este terreno pero, bueno...  
Edu sigue jurando, pero sigue subiendo, hasta que llega a la reunión de 
debajo mío... ¡Manu, que por aquí yo no subo! Al principio, no le creo... La 
verdad es que le ha costado un buen rato pero, bueno, ha subido... Al final, 
cuando me lo vuelve a decir, le comienzo a creer... ¡Qué golpe para la 
motivación! La verdad es que vamos genial, y ya hemos hecho lo más duro... 
Pero, bueno, cuando no se puede, no se puede, así que muy a nuestro 
pesar..., ¡para abajo, se ha dicho! 
Con las lágrimas en los ojos, nos batimos en retirada y, tras unos 
cuantos rápeles, estamos de nuevo en el glaciar, camino de Noruegos y de 
nuestro frío Vivac... Que, de torcidas ya las cosas, pues Murphy decide poner 
un ventilador esa noche, y de nuevo nuestros sacos ultralight nos dejan pasar 
un frescor... Pero, bueno, por lo menos comemos bien, ya que acabamos con 
todas las provisiones para los tres días, para así no tener que bajarlas. 
Al día siguiente, esperamos a movilizar con el sol, y de nuevo a nuestra 
cabañita... 
Ahora, a aprovechar estos días ha hacer bloque, un poco de deportiva, y 
a ver qué nos depara el futuro...  
 
Manu Córdova 
 
